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Hayri Çizel resim sergisi ı
■  Kültür Servisi - Türk izlenimci kuşağının önde gelen 
isimlerinden biri olan Hayri Çizel’in resim sergisi 2 marta dek 
Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi’nde izlenebilecek. 
Kalabalık savaş kompozisyon!an, kahramanlık sahneleri, 
Atatürk’ün Çanakkale anılanna yaptığı suluboya resimlerle 
birlikte, peyzaj ve natürmortlarıyla da ünlenen sanatçının 
sergisinde yaklaşık 50 yapıtı yer alıyor. 1891 yılında Edirne’de 
doğan sanatçı, ilk resim derslerini Edirne Lisesi’nde hocası 
olan ve savaş kompozisyonlanyla ünlü resim öğretmeni Haşan 
Rıza Bey’den aldı. Liseden sonra Sanayi-i Nefise’ye giren 
sanatçı, eğitiminde ve konu seçimlerinde Haşan Rıza Bey’in 
çok etkisinde kaldı. Sanayi-i Nefise’de Adil Bey, Vamia ve 
Valerie’nin öğrencisi olan Hayri Çizel desen, kompozisyon ve 
renk zenginliğinin sağlam temellerini burada aldı. 1914 
yılında Sanayi-i Nefise’yi bitiren sanatçı, daha sonra 
Çanakkale Savaşı’na katıldı. Terhis olduktan sonra devlet 
tarafından Münih’e gönderilen Hayri Çizel, burada 
Hoffman’m atölyesinde çalıştı. Yurda döndükten sonra bir 
fotoğraf atölyesi açan sanatçı, çeşitli okullarda resim 
öğretmenliği yaptı. Çizel, 13 Ekim 1950’de yaşama veda etti.
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